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Előszó 
A Szegedi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottsága idén is megrendezte 
konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, 
„Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatások egy élhető jövőért” címmel. Jelen 
kiadvány a konferencia előadói és a Szakbizottság Munkabizottságainak tagjai által 
készített tanulmányokat teszi közzé.  
A tanulmánykötet célja – összhangban a 2021. évi Magyar Tudomány Ünnepe 
mottójával: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” –, hogy új gondolatok és 
eredmények közreadásával járuljunk hozzá az érintett szak- és tudományterületek 
tudáskészletének gyarapításához, illetve az egyes tématerületek berkeiben zajló 
tudományos és szakmai diskurzusok előmozdításához, ezáltal az élhető jövőhöz. 
Ezen szándékunkat és elkötelezettségünket fejezi ki az idén második alkalommal 
megjelentetett kiadványunk címe is: „Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatások a 
jövő szolgálatában”. 
Az emberiségnek óriási kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek egyaránt érintik a 
természeti környezet, a társadalom és a gazdaság folyamatait és interakcióit. A 
kihívásokra adható releváns és adekvát válaszok kialakításában a tudománynak 
kiemelkedő jelentőségű szerepe van. Az emberi tudásnak, mint elsődleges 
erőforrásnak primátusa van azon képességek kialakításában, amelyek 
nélkülözhetetlenek az alkalmazkodás folyamatában, az élhetőség folyamatos 
fenntartásában. Ilyen olvasatban a tudás, mint egyfajta társadalomszervező erő 
tekinthető az élhető jövő zálogának.  
A tanulmánykötetben a Mezőgazdasági Szakbizottság Munkabizottságai által 
művelt tudományterületekhez kapcsolódó tanulmányok kerülnek bemutatásra. Így 
azok az agrárökonómia és a vidékfejlesztés, az állattenyésztés és a vadgazdálkodás, 
a növénytermesztés, a kertészet és a növénynemesítés kutatási eredményeibe 
nyújtanak betekintést.  
Ezúton is köszönjük előadóinknak és tagtársainknak értékteremtő 
közreműködésüket, előremutató gondolataikat, tudományos eredményeiket, a 
tudomány és az élhető jövő iránt elkötelezett munkájukat. Köszönjük továbbá a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatását a tanulmánykötet megjelentetésében. 
Szeged, 2021. november 
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